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3.4.9.) i 1980 gjennomfert på 10 forskjellige stasjoner i BjØra, Eida og S0råa 
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og bunndyr og vanraprever ble analysert for næringssalter (fosfor og nitrogen), 
pH og ledningsevne. I tillegg ble det i £Ørste periode forseksfisket med 
elektrisk fiskeapparat på 2 stasjoner i BjØra og €n stasjon i Eida. 
Som gmnnlag for d vurdere den biologiske tilstand er det definert om- 
setningssystener fra I til V med stigende grad av forurensningspåvirkning. 
Systemet baserer seg p5 gruppesammensetning av plante- og dyresamfunnene med 
spesiell vekt p& kjente arter med spesielle milj0krav. Resultatene viste at 
plante- og dyresanfunnene i de undersekte områder kan henares til system I og 
I1 som er karakteristisk for naturlige upåvirkede og relativt produktive 
0kosystem. Den biologiske aktivitet under prevetakingen m& sees i forhold til 
unormalt lav vannfering og h0y temperatur i elvene sommeren 1980. 
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Undersakelsen e r  u t f Ø r t  e t t e r  oppdrag f r a  Fylkesrådmannen i 
Nord-Trandelag. I brev av 21.3. 1980 f r a  Labora to r i e t  f o r  ferskvanns- 
Økologi og inn lands f i ske ,  DKNVS, Museet, Trondheim, b l e  p r e s e n t e r t  fo r -  
s l a g  til undersØkelsesprogram. Det te  programmet b l e  gjennamfdrt ved 
p r~ve tak ing / innsaml ing  av ma te r i a l e  31.7.-1.8. og 3.-4.9. 1980 ved 
s t a s j o n e r  i SØråa, Eida og BjØra som v i s t  på f i g u r  1. I t i l l e g g  til under- 
sakelsene f o r e s l å t t  i programmet b l e  d e t  den 31.7. 1980 f o r e t a t t  e t  prØve- 
f i s k e  med e l e k t r i s k  f i skeappa ra t  ved t o  s t a s j o n e r  i BjØra (B3 og B4) og i 
Eida ( E l ) .  Den 31.7. de l tok  r ep re sen tan te r  f r a  Utbyggingsavdelingen i 
Nord-TrØndelag f y l k e  og f r a  Byveterinæren i S t e i n k j e r  kommune i be fa r ing  
langs  Eida og BjØra. 
Arnfinn Langeland, DKNVS, Museet, h a r  vært a n s v a r l i g  f o r  de 
zoologiske under,sØkelsene, mens Helge Reiner t sen ,  Botanisk I n s t i t u t t ,  
NLHT ha r  u t f a r t  den botaniske undersakelsen.  Johan Nydal h a r  d e l t a t t  i 
f e l t a r b e i d e t  og bearbe ide t  d e t  zoologiske ma te r i a l e .  T o r i l  Berg ha r  
sk reve t  rapporten.  De kjemiske analysene e r  u t f o r t  ved l a b o r a t o r i e t  til 
Byveterinæren i S t e i n k j e r  kommune. 
IfØlge grunneiere  ved BjØra var  vannforingen på provetakings-  
dagen i juni /august  og september henholdsvis  ca .  1 og 0 , 5  meter under 
normal sornrnervannfØring. 
METODIKK OG VURDERINGSGRUNNLAG 
VannprØver b l e  innsamlet ved samt l ige  s t a s j o n e r  på prØvedagene 
og følgende målinger/analyser  b l e  f o r e t a t t :  pH, ledningsevne ( K  I , 2 5 
innhold av lØst uorganisk f o s f o r  ( o r t h o f o s f a t ) ,  t o t a l t  f o s fo r innho ld ,  
n i t r a t i n n h o l d  og t o t a l t  ni t rogeninnhold.  
PrØver av  f a s t s i t t e n d e  a l g e r  b l e  innsamlet ved avskraping av  
belegg på s tØr re  e l l e r  mindre s t e i n e r .  Avskrapet b l e  samlet  opp i en håv 
med maskevidde 500 pm og a lgema te r i a l e t  b l e  umiddelbart  f i k s e r t  i 3-4% 
formalinlØsning. på prØvetakingsdagene b l e  d e t  også f o r e t a t t  en sub jek t iv  
bedØrning a v  algevegetasjonens dekning av e l v e l e i e t  ved de f o r s k j e l l i g e  
s tas jonene .  Vegetasjonens u tb rede l se  i e l v e l e i e t  e r  a n g i t t  e t t e r  
fa lgende p rosen tv i se  dekningsgrad: 100, 75, 50, 2 5  og (10% dekning, samt 
Figur 1. Oversikt over HØylandsvassdraget med prØvetakingsstasjoner. 
Gjengitt med tillatelse fra NGO. 
0% som ang i r  ikke s y n l i g  a lgevegetas jon .  
Under v ide re  bearbeiding a v  d e t  innsamlede m a t e r i a l e t ,  ved h j e l p  
av  stereomikroskop og gjennomlysmikroskop, b l e  a r t e n e  bestemt til s l e k t  
e l l e r  a r t .  A r t s i d e n t i f i s e r i n g  e r  vanskel ig f o r  mange f a s t s i t t e n d e  alge-  
s l e k t e r ,  da d e t  e r  nadvendig å f i n n e  a r t e n e  i f ruk tba re  s t a d i e r ,  noe som 
s j e l d e n  f innes .  Det te  g j e l d e r  b l a n t  annet  de vanl ige  grØnnalgeslektene 
BuZbochaete, Oedogoniwn, Mougeotia, Zygnema og Spirogyra. For å s k i l l e  
former av de f i r e  s i s t n e v n t e  s l e k t e n e ,  e r  d e t  f o r e t a t t  målinger av alge-  
c e l l e n e s  diameter .  E t t e r  bestemmelse til s l e k t  e l l e r  a r t ,  b l e  d e t  f o r e t a t t  
en s u b j e k t i v  bedØrnmelse av dominansforholdet mellom a r t e n e  e t t e r  en ska l a  
(Skulberg 1959) som h a r  fØlgende koder: 
f  = forekommer 
1 = s j e l d e n  
2 = sparsom 
3 = van l ig  
4 = hyppig 
5 = dominerende 
Innsamling av  bunndyrmateriale b l e  u t f Ø r t  med en håv med maske- 
vidde 500 pm. Tiden b ruk t  til innsamling f o r  a l l e  prØver v a r  3 min. s l i k  
a t  a l l e  prØvene r e l a t i v t  e r  sammenlignbare. For en d e l  prØver b l e  d e t  
av d i s s e  i g j e n  t a t t  u t  en delprØve s l i k  a t  d i s s e  ikke d i r e k t e  e r  sammen- 
l i gnba re  med de andre. Bunndyrmaterialet  e r  s o r t e r t  til dyregrupper.  
Når forurensningskomponenter b l i r  fØr t  til e l v a ,  v i l  d i s s e  
komponentene b l i  "brukt"  av  organismene i e l v a  på en e l l e r  annen måte, 
f o r u t s a t t  a t  d e t  ikke e r  f o r  s t o r e  mengder som b l i r  t i l f Ø r t  og a t  
organismene kan t a  dem opp. Ved en  s å k a l t  e u t r o f i e r i n g ,  t i l f a r i n g  av  
nær ingssa l t e r  f r a  eksempelvis kloakk e l l e r  jordbruk, v i l  s a l t e n e  hoved- 
s a k l i g  b l i  b e n y t t e t  av  p lan tene  til oppbygging av  organisk ma te r i a l e .  
T i l f Ø r s e l  av organisk ma te r i a l e ,  saprobier ing ,  f r a  eks.  jordbruk og 
husholdning, v i l  d i r e k t e  b l i  b e n y t t e t  av b a k t e r i e r ,  sopp og dyr .  
Næringssaltene som f r i g j Ø r e s  ved d i s s e  organismenes virksomhet v i l  
i g j e n  g i  Økt p l an teveks t  i elva.  På denne måten b l i r  a l l e  s t o f f e n e  
omsatt  e l l e r  b r u k t  i t u r  04 orden av bestemte organismegrupper. V i  
ha r  med e t  omsetningssystem A gjØre. Hvilke organismer som t i l h Ø r e r  
s l i k e  omsetningssystemer bestemmes hovedsakl ig av  sammensetning og 
mengde a v  t i l f Ø r t e  s t o f f e r .  Kjennskap til s l i k e  omsetningssystemer kan 
d e r f o r  beny t t e s  til å t o l k e  en s i t u a s j o n  i e t  vassdrag. 
En skjematisk og grov inndel ing  av  s l i k e  omsetningssystemer, 
t i d l i g e r e  b e n y t t e t  i Målse lwassdrage t  (Larsen 1974),  e r  g i t t  nedenfor. 
System I: Ephemeroptera ( d ~ g n f l u e r )  
P lecoptera  ( s t e i n f l u e r )  
O 1  igochaeta  (makk) , oksygenkrevende 
Tr ichoptera  ( v å r f l u e r )  
Diptera  ( t o v i n g e r ) ,  oksygenkrevende 
Bryophyta (moser) 
Baci l lar iophyceae ( k i s e l a l g e r )  
Chlorophyceae ( g r ~ n n a l g e r )  
Elveperlemusling 
System 11: System I + Nematoda (spolemakk) 
+ Gastropoda ( snegl )  
+ Crustacea (krepsdyr)  
+ Coleoptera  ( b i l l e r )  
+ Oligochaeta  I1 (makk), l i t e  oksygenkrevende 
t Cyanophyceae ( b l å g r ~ n n a l g e r )  
System 111: System I1 t Diptera 11, t o v i n g e r ,  l i t e  oksygenkrevende 
- Plecoptera  ( s t e i n £  l u e r )  
- Ephemeroptera (dØgnfluer) 
- Diptera I ( tov inge r )  , oksygenkrevende 
- Oligochaeta I (makk), oksvsenkrevende 
System I V :  System I11 + Mycophyta (sopp) 
+ Bac te r i a  ( b a k t e r i e r )  
System V: System I V  - de f l e s t e  zoologiske komponenter 
De f l e s t e  norske upåvirkede e l v e r  v i l  ha omsetningssystem 
av  typen I og I1 e l l e r  e n  kombinasjon av  d i s s e  med system I1 noe mer 
p roduk t iv t  enn system I. Her kan dyre- e l l e r  p l a n t e a r t e r  med s p e s i e l l e  
miljØkrav f o r t e l l e  noe mer s p e s i f i k t  om elvesystemet .  Systemene 111, I V  
og V g i r  k l a r e  ind ikas joner  på s t igende  grad a v  b e l a s t n i n g  av  forurens-  
n i n g s t i l f Ø r s l e r .  S t e rk  b e l a s t n i n g  av  g i f t s t o f f e r  kan fØre til ut rydding  
av de f l e s t e  p lan te-  og d y r e a r t e r  og g i  e t  h e l t  s p e s i e l t  f a t t i g  organis -  
mesamfunn. 
Det te  e r  som nevnt en meget skjematisk inndel ing  av organisme- 
systemene, noe som i l l u s t r e r e s  ved en l i t e  d i f f e r e n s i e r t  bruk av algene 
i omsetningssystemene. Vurdering av a l g e r  i saprobiesammenheng e r  b l a n t  
annet  f o r e t a t t  i s tØrre  a rbe ide r  av  F je rd ings t ad ,  Kolwitz og Sladecek, 
f o r  r e f e ranse r  s e  Reinertsen og Langeland (1978) . 
Dersom en s k u l l e  l a g e  e t  mer d i f f e r e n s i e r t  o p p s e t t  av a l g e r  
i Larsens (1974) systemer,  v i l l e  k i s e l a l g e r  samt g r ~ n n a l g e s l e k t e n e /  
a r t e n e  Zygnema, Mougeotia, BuZbochaeta, Drapamaldia, Hydrmrus foet idus ,  
Microspora amoena og Oedogonium være k a r a k t e r i s t i s k e  s l e k t e r / a r t e r  i 
system I. I e t  system 11 v i l l e  en  fo rven te  i nns l ag  av s l ek t ene /a r t ene  
Tetraspora, Spirogyra, UZothrix zonata og e v e n t u e l t  Vauchbria. 
For e t  system I11 kunne en a n t a  a t  grØnnalgeslekten CZadophora og a r t e n  
Stigeoczoniwn tenue va r  dominerende a l g e r .  S i s tnevn te  a r t  regnes f o r  
å være den mest r e s i s t e n t e  i belastningssammenheng. Med hensyn til f l e r e  
av de nevnte s l ek t ene  kan d e t  være n4dvendig å gå ned på a r t s n i v å  i e n  
vurder ing ,  da a r t e n e  innen samme s l e k t  o f t e  ikke h a r  de samme miljØkrav. 
FØlgelig v i l  en s l i k  s l ek t s innde l ing  ikke være h e l t  en tydig ,  noe en v i l  
komme t i l b a k e  til senere i rappor ten .  
Av næringssal tene n i t rogen  og f o s f o r  b l e  d e t  som t i d l i g e r e  
nevnt a n a l y s e r t  f o r  l Ø s t  uorganisk fosfor innhold  (P04-P), t o t a l t  f o s fo r -  
innhold i vannet ,  medregnet innholde t  av f o s f o r  i p a r t i k l e r  ( t o t a l  P ) ,  
n i t r a t  (NO -N)  og t o t a l t  ni t rogeninnhold ( t o t a l  N) , ( t a b e l l  1 ) .  3 
Næringssaltanalysene v i s t e  ingen markerte f o r s k j e l l e r  mellom 
s tas jonene  i  råa, Eida og BjØra, og både t o t a l v e r d i e n e  og konsentrasjonen 
av  de a n a l y s e r t e  komponenter må k a r a k t e r i s e r e s  som lave .  s å l edes  v i s t e  
e t  f l e r t a l l  av analysene f o r  de lØs te  komponentene av n i t rogen  og f o s f o r  
konsent ras joner  under f~ l somhe t sn iv6ene  f o r  analysene. T i l  sammenligning 
kan nevnes a t  nivåene f o r  t o t a l  P ,  P0 -P og t o t a l  n i t rogen  t i l s v a r e r  v e r d i e r  4  
som e r  målt  ved f o r s k j e l l i g e  s t a s j o n e r  i Nea (Reiner t sen  og Langeland 1978),  
mens n i t r a t v e r d i e n e  e r  l ave re  i de undersØkte e l v e r  enn i Nea. 
Dersom en sammenligner næringssal tnivåene den 1.8. i S ~ r å a ,  Eida 
og BjØra med ana lyse re su l t a t ene  Fra Namsen, v i s e r  de med unntak av t o t a l  
n i t rogen  be tyde l ig  hgyere konsent ras joner  i Namsen. . S p e s i e l t  va r  inn- 
ho lde t avuorgan i sk  f o s f o r  (P04-P) hØyt. Det te  må Sees i sammenheng med 
den meget t e t t e  a lgevegetas jon  i HØylandsvassdraget. Algene v i r k e r  
nærmest som e t  renseanlegg f o r  nær ingssa l tene ,  i og med d e t  e r  e t  s t o r t  
behov f o r  d i s s e  elementene i den b io logiske  omsetningen i organismene. 
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Ved l i t e n  vannfar ing v i l  d e t t e  s p e s i e l t  r e s u l t e r e  i l a v e  v e r d i e r  f o r  lØs te  
næringskomponenter, dersom ingen punk tu t s l i pp  t i l f Ø r e r  s tØr re  mengder 
nær ingssa l te r .  
Ledningsevnen i le råa og BjØra v i s e r  Økende innhold av  ione r  
nedover i elvene.  Det te  kan være e t  r e s u l t a t  av akkumulering av  til- 
fØrse l  f r a  omliggende områder. Generel t  e r  d e t  i m i d l e r t i d  k j e n t  a t  
ioneinnhold og mengden organisk ma te r i a l e  Øker f r a  Øvre til nedre d e l  i 
vassdrag u t en  a t  d e t t e  kan hen fa re s  til s p e s i e l l e  t i l f Ø r s l e r .  
FASTSITTENDE ALGER 
I t i l l e g g  til de 10 hovedstasjonene b l e  d e t  den 1.8. t a t t  prØver 
av algebegroinger  ved HØylandet sentrum, oppstr8ms renseanlegget ,  og også 
forholdene u t e n f o r  s e l v e  renseanleggat  b l e  obse rve r t .  
Algenes dekningsgrad i e l v e l e i e t  på pravetakingsstedene e r  
v i s t  i t a b e l l  2 .  P& de f a r s t e  pravetakingsdagene b l e  d e t  funnet  s t o r e  
algebegroinger  på f l e r e  s t a s j o n e r ,  med den s t Ø r s t e  dekningsgraden ved 
Skarland ( S l )  og HØylandet sentrum i  råa, i Eida (EI )  og sØrvest 
Skjærland (B3) i BjØra. Ved Tyldum ( ~ 2 )  , GlØymen (Bl) , Skjærland (B21 
og Roem ( ~ 5 )  b l e  d e t  også r e g i s t r e r t  begroinger  a v  hØyere vegetas jon ,  
hovedsaklig tusenblad  (MyriophyZZum azterniflomm) , men ved noen s t a s j o n e r  
også f l o t g r a s  (Sparganium angustifozium) , grastjØnnaks (Potamogeton 
gramineus) og h jer te t jØnnaks  (P. perfotiatus) . . Dekningsgraden v i l  være 
s t e r k t  avhengig av  s u b s t r a t e t  på s tas jonene .  K a r a k t e r i s t i s k  f o r  s tedene 
med stØrst begroing var  substratdominans av  s tØr re  e l l e r  mindre s t e i n ,  
mens inns l ag  av grus/sand va r  s tØr re  på de Øvrige s tas jonene .  Også 
va r i a s jone r  i vannf@ring/str~mhastighet og temperatur v i l  være avgjØrende 
f o r  u t v i k l i n g  av  a lgebes tander .  De l a v e r e  dekningsgradene ved s i s t e  be fa r ing  
må også s e e s  i sammenheng med endr inger  i nevnte forhold .  Det te  i l l u s t r e r e r  
a t  u tv ik l ingen  a v  algebegroinger  ikke v i l  være e t  en tydig  b i l d e  av nærings- 
t i l gangen  på prØvetakingsstedene. Oversikten i tabe.11 2 v i s e r  eksempel- 
v i s  også a t  s t o r e  algebiomasser ble  obse rve r t  ved Skarland ( S l ) ,  en 
s t a s j o n  som l i g g e r  i e t  b e l a s t n i n g s f r i t t  område. Sommeren 1980 var  
uvanl ig  nedbØrfat t ig  i området, noe som £Ørte til unormalt l a v  vannfsr ing 
i elvene.  
Tabel l  2.  Algenes~dekningsgrad i prosent  i BjØra, Eida og  råa i 1980 
S l  Haylandet sentrum S2 S3 El B1 B2 B3 B4 B 5  B 6  
Endringer i næringsforholdene v i l  i m i d l e r t i d  fØre til endringer  
i artssammensetningen. Resul ta tene  av  den k v a l i t a t i v e  de len  av  under- 
sØkelsen e r  v i s t  f o r  prgvetakingsdagene 31.7.-1.8. i t a b e l l  3. Tabel len 
e r  med unntak av  TeiZingia  g r a n u l a t a ,  s a t t  opp med makroalgene som b l e  
obse rve r t  på s tas jonene .  Som v i s t  i t a b e l l e n  e r  d e t  samme a l g e s l e k t ,  
Oedogonium, e v e n t u e l t  med t o  former,  som dominerte på samt l ige  prØve- 
t ak ingss t ede r .  I Eida b l e  d e t  i m i d l e r t i d  funnet  e t  d e l v i s  nedbru t t  
belegg av blågrØnnalger,  sannsynl igvis  av s l ek t ene  Cyanophanon og også 
OsciZZatoria,  på de s tØrre  s t e inene .  Den f r i s k e  algevegetasjonen b l e  
dominert av  Oedogonium. ingen s y n l i g e  t i l f a r s l e r  b l e  o b s e r v e r t  mellom 
prØvetakingsstedet  og s e l v e  inns jgen ,  og d e t  e r  s å l edes  vanske l ig  å t r o  
a t  be legget  av  b l å g r ~ n n a l g e r  kan være. f o r å r s a k e t  av  b e l a s t n i n g  f r a  
omgivelsene. Ved s tas jonen  v e s t  BjØrnes i BjØra (B41 b l e  også s l e k t e n  
Spirogyra mer dominerende enn ved Øvrige s t a s j o n e r .  
Oedogoniwn b l e  inn ledningsvis  nevnt som en s l e k t  k a r a k t e r i s -  
t i s k  f o r  omsetningssystem I. Slek ten  f i n n e s  i m i d l e r t i d  o f t e  som s tØr re  
begroinger  i mer næringsr ike l o k a l i t e t e r  i s t i l l e s t å e n d e  vann. Det te  
overenstemmer med Kronborg (1977) son nevner a t  a r t e n e  innen denne 
s l ek t en  må ha en v i d  næringsvalens.  Han f a n t  i m i d l e r t i d  formene med 
diameter 24 p og 41 p i nær ings r ik t  vann. Formene ( 2 )  funnet  i denne 
undersØkelsen hadde diameter  29 p og 17 p. Innen s l e k t e n  Spirogym 
f i n n e s  d e t  også a r t e r  som e r  k a r a k t e r i s t i s k  f o r  n æ r i n g s f a t t i g  vann, mens 
andre e r  t yp i ske  f o r  nær ings r ik t ,  rennende vann. En form av  ~f i i rogyra  
l i k  den dominerende ved BjØrnes (B4) i BjØra b l e  r e g i s t r e r t  i b e l a s t -  
n i n g s f r i e  områder av  Nea. FØlgelig må en a n t a  a t  formen som b l e  r eg i s -  
t r e r t  i BjØra kan vokse i mer n æ r i n g s f a t t i g  vann. 
Mierospora amoena e r  en meget v a n l i g  gronnalge og a n t a t t  å 
være k a r a k t e r i s t i s k  f o r  n æ r i n g s f a t t i g  vann. ~ r o n b o r ~  (op. c i t .  ) 
f a n t  i m i d l e r t i d  også denne a r t e n  i mer nær ings r ik t  vann. A r t e r  av 
BuZbochaete og Zygnema regnes å være typ i ske  i n d i k a t o r a r t e r  f o r  
nær ings fa t t i g  vann. RØdalgen Batrachospemium b e t r a k t e s  også som en 
s å k a l t  "rentvannsform". 
Tabell  3 .  Dominerende makroalger i se rba ,  Eida og BjØra 31.7.-1.8. 1980 
S tas jon  Dominerende ( 5 )  Ayppig ( 4 )  og van l ig  (3 )  Sparsom ( 2 )  Sjelden ( 1 )  og forekommer ( £ 1  
Sl-Skarland Oedogonium sp. 29p Oedogonium sp.  17p Oedogonium sp.lOp Spirogyra sp.  32p 
Mougeotia sp. 34p 
Zygnema sp.  2 5 ~  
T e i l i n g i a  g r a n u l a t a  
Høylandet 
sentrum 
Oedogonium sp .  29p Oedogonium sp .  17p Oedogonium sp.lOp Bulbochaete sp .  
Spirogyra sp .  32p T e i l i n g i a  g ranu la ta  
Microspora amoena 
Tolypothrix sp.  
O s c i l l a t o r i a  sp.  
Oedoqonium sp .  2 9 ~  Oedogonium sp.  17p Oedogonium s p . 1 0 ~  Microspora amoena 
Spirogyra 32p 
Tolypothrix sp.  
O s c i l l a t o r i a  sp. 
Oedogonium sp. 29p Oedogonium sp .  17p Oedogonium s p . 1 0 ~  Tolypothrix sp.  
El-Eida v/bru c f .  Cyanophanon Oedogonium sp .  17p 
sp. 3p (belegg 
s t e ~ n )  
Oedogonium sp. 29p 
O s c i l l a t o r i a  sp .  Lemanea cp. 
Mougeotia sp. 2 6 ~  
Spirogyra sp.  32p 
dedogonium sp.  17p Oedogonium sp.  10p Oedogonium s p . 2 9 ~  Spirogyra sp.  32p 
Batrachospermium sp. 
Oedogonium sp.  17p Oedogonium s p . 2 9 ~  Spirogyra sp.  32p 
Oedogonium sp.  l0p 
B3 
S-vest 
Skjmrland 
Oedogonium s p .  1 7 1 ~  Oedogonium sp .  29p Oedogonium s p . 1 0 ~  Mouqeotia sp .  10p 
Bulbochaete sp. 
T e l i n g i a  g ranu la ta  
Spirogyra sp .  3 2 ~  
Zygnema cp .  20p 
Batrachospermium sp.  
B4 Oedogonium sp .  29v Oedogonium sp .  17u 
Vest Bjgrnes Spirogyra sp.  32p 
Microspora amoena 
Oedogonium sp.1Op Microspora amoena 
Bulbochaete sp.  
B5 
Ved Roem 
Oedogonium sp.  17p Oedogonium sp.  29p 
Oedogonium sp.  17p Oedogonium sp.  29p Zygnema sp.  25u 
Ved u t l e p e t  Spirogyra SP. 32u 
Den kvantitative undersØkelsen viser således at arter karakte- 
ristisk for næringsfattige forhold ble registrert ved et flertall av 
stasjonene. Den usikre plasseringen til slekten Oedogoniurn gir imidler- 
tid ingen sikker konklusjon om omsetningssystemer karaterisert som 
type I. En kan imidlertid med sikkerhet slå fast at ingen arter 
karakteristisk for omsetningssystem I11 ble registrert på 'stasjonene, 
og fØlgelig gir algevegetasjonen ingen indikasjoner på forurensnings- 
situasjoner. 
Resultatene fra bunndyrundersØkelsene er gjengitt i tabell 4. 
.Det gjØres spesielt oppmerksom på at prØver hvor delprøve er tatt ut, ikke 
kvantitativt er sammenlignbare med de Øvrige. Resultatene viser at alle 
undersØkte elvestrekninger har en rik og variert fauna hvor BjØra synes 
å være noe mer produktiv enn de Øvrigelspesielt de nederste stasjoner 
i BjØra (B4 og B5). Den sparsomme forekomst av grupper som fåb~rstemark, 
snegler, ertemuslinger, knottlarver og fjærmygglarver, tyder på fattige 
forhold m.h.t. tilgjengelig dØdt organisk materiale. Det er derfor ikke 
registrert forhold som kan henfØres til markerte utslipp av organiske 
forurensningskilder. De viktigste dyregrupper funnet som vårfluelarver, 
steinfluelarver og dØgnfluelarver, er grupper som vanligvis dominerer i 
en typisk reintvannsfauna. Spesielt er det grunn til å påpeke det store 
innslag av steinfluelarver, disse er kjent for å være fØlsomme og faller 
lett ut ved forurensninger. Bunndyrsamfunnet må primært henfØres til 
omsetningssystem I slik det er definert foran. Innslagene av snegl, 
krepsdyr og biller gjØr at en også har innslag fra system I1 som er 
karakteristisk for et noe mer produktivt system. Konklusjonen er at 
bunndyrsamfunnet i de undersØkte elver er rikt og variert og kan vurderes 
som en kombinasjon mellom omsetningssystem L og 11, typisk for upåvirkede 
norske elver. Analyser til artsnivå ville kunne foztalt noe mer 
spesifikt om det aktuelle elvesystem p.g.a. enkelte arters spesielle 
miljakrav. Da dette er en omfattende og tidkrevende prosess, har det 
ikke vært anledning til dette i denne undersØkelsen. 
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Den © verste s t a s jonen  i BjØra ( B l )  v a r  p rege t  av  s t e r k e  innsa lg  
av dyr  f r a  s t i l l e s t å e n d e  va tn  ( innsjØformer) .  S p e s i e l t  va r  d e t  mye 
l i n sek reps  og hoppekreps å f i n n e  i prØvene ved denne s tas jonen  som l i g g e r  
l i k e  nedenfor u t lØpet  f r a  Eidsva tne t .  
Margari --- ----- tifera margari ----- tifera --- 
Denne s p e s i e l l e  a r t  b l e  funnet  i be tyde l ige  mengder på a l l e  
s t a s j o n e r  i BjØra og på s t a s j o n  S2 i SØråa ved Tyldum. De s tØrs t e  fore-  
,komster b l e  r e g i s t r e r t  ved S4 hvor d e t  s a t t  e lveperlemusl inger  t e t t  i 
t e t t  over s t o r e  områder med f r i s k t  strØmmende va tn  og bunnsubs t ra t  
bestående av g r u s  og sand med inns l ag  a v  små s t e i n .  
Artens forekomst og s p e s i e l l e  miljØkrav gjØr a t  den i denne 
undersakelsen e r  behandlet  s p e s i e l t .  Elveperlemuslingen f i n n e s  ba re  i 
rennende vatn og rnusling1,arvene p a r a s i t t e r e r  på f i s k .  Det te  e r  a r t e n s  
v i k t i g s t e  spredningsmåte som gjØr a t  den s p r e s  de r  hvor f i s k e n  svØmmer. 
E t t e r  l a r v e s t a d i e t  s l å r  den seg  ned på bunnsubs t ra t  som den kan grave i. 
Arten h a r  en v i d  u tb rede l se  i k y s t d i s t r i k t e n e  over  h e l e  Norge og e l l e r s  
på den nord l ige  halvkule.  ~ l v e p e r l e m u s l i n g e n  h a r  vært og e r  e t t e r -  
t r a k t e t  f o r  d e n s p e r l e r  som f i n n e s  i e n k e l t e  i n d i v i d e r  i bestanden. 
Elveperlemuslingen e r  k j e n t  f o r  å fo re t r ekke  hurtigstrØmmende 
r e n t  vann med l a v t  kalsiuminnhold ( b l Ø t t  vann) og bunnsubs t ra t  av sand 
e l l e r  grus  som den kan grave i (Mellanby 1963, Hendelberg 1960).  Arten 
kan b l i  meget gammel, d e t  e l d s t e  i n d i v i d  funnet  i den svenske under- 
sdkelsen av Hendelberg (1960) v a r  116 å r  med en lengde på  14,5 cm. Det 
s t g r s t e i n d i v i d f u n n e t  i BjØra v a r  11.7 cm, s tØr re l se s fo rde l ingen  f r a  små 
til s t o r e  i nd iv ide r  i BjØra t y d e t  på s t o r  v a r i a s j o n  i a l d e r  og en j evn l ig  
r e k r u t t e r i n g .  Arten e r  s å rba r  f o r  s t o r e  regulering.er ( v a r i a s j o n e r )  i 
vannstand. IfØlge grunneierne va r  vannstanden i BjØra i 1980 uvanl ig  l a v  
og 80-100 cm under normal sommervannstand. Ved s t a s j o n  B4 b l e  d e t  obser- 
v e r t  s t o r e  t Ø r r l a g t e  områder med masser a v  dØd elveperlemusl ing.  Lav 
vannstand som i 1980 , kan d e r f o r  ha fØr t  til en b e t y d l i g  reduksjon i 
bes t ands t e t the t en .  Hvor land  t i d  d e t  t a r  å e r s t a t t e  s l i k  unormal dØdelighet 
e r  u k j e n t .  
Ar tens  b e t y d e l i g e  forekomst  i BjØra og S ~ r å a  med dens  s p e s i e l l e  
mi l jØkrav om r e n t  o k s y g e n r i k t  vann og l av t  k a l k i n n h o l d ,  stØtter d e t  oven- 
f o r  kommentert om e t  r i k t  og v a r i e r t  bunndyrsamfunn u t e n  i n d i k a s j o n e r  på 
forurensningstilfØrsler. 
Samtidig  med b e f a r i n g e n  31.7. b l e  d e t  også  f o r e t a t t  e t  p rØvef i ske  
med e l e k t r i s k  f i s k e a p p a r a t  på t o  s t a s j o n e r  i BjØra (B3 og B 4 )  og i Eida ( E l ) .  
R e s u l t a t e n e  e r  summarisk p r e s e n t e r t  i t a b e l l  5 .  P; grunn a v  a p p a r a t e t s  lave 
e f f e k t i v i t e t  e r  den v i r k e l i g e  t e t t h e t  i e l v a  mins t  d o b b e l t  s å  s t o r  som 
t a l l e n e  a n g i t t  i t a b e l l  5. T e t t h e t e n  a v  f i s k  m å  b e t r a k t e s  som midde l s  
til hØy sammenlignet med andre  l a k s -  og  Ø r r e t e l v e r  i Norge. Lakseunger 
dominer te  i m a t e r i a l e t  med 70% mot 30% Ørre tunger .  I t i l l e g g  b l e  d e t  
r e g i s t r e r t  både å1 og  s t i n g s i l d  som e r  v e l k j e n t  f r a  v a s s d r a g e t .  
T a b e l l  5. Fangs t  m e d e l e k t r i s k  f i s k e a p p a r a t  i BjØra og Eida 31 .7 .  1980. 
F i s k e t  1  omgang 
A r e a l / t i d  Fange t Obser- Ant. p r .  
a v f  i s k e t  Laks Ørret S t i n g -  2 ve r t  100m f a n g e t  
2 S t .  E lv  ( m  /min. ) O+ l+ 2+ O+ - > l +  s i l d  Å l  0' > l +  
- 
+ o b s e r v e r t  
B3 BjØra 50/10 9 2 0  1 O O 1 4 3 3 8 
B4 BjØra 75/15 
E l  Eida  
Sum 
+ S e t t  mye f i s k  O og stØrre 
+ 
S e t t  noe f i s k  ( O  og 2 s t a r r e )  
S3 S ~ r å a  Mange l a k s / ~ r r e t u n g e r  o b s e r v e r t  200-300 
I 0& råa b l e  d e t  ikke  f i s k e t ,  men s p e s i e l t  på s t a s j o n  S3 ved 
MØrkved b l e  d e t  obse rve r t  s t o r e  mengder f i skeunger .  Over e t  a r e a l  på  ca.  
L 100 m b l e  d e t  t e l l e t  200-300 laks-  og Ørretunger  av  f l e r e  å r s k l a s s e r ,  som 
s t o  r o l i g  og b e i t e t  i strØmrnen. Veksten hos å rsyngel  av  l a k s  ( lengde = 
4,4 cm, a n t a l l  prØver 20 og s t a n d a r d f e i l  0,11 cm p r  1.8.  1980) var  be tyde l ig  
bedre (38%) enn f o r  laksyngel  f r a  Å b j ~ r a  på samme t id spunk t  (lengde = 
3,2 cm, a n t a l l  prØver 66 og s t a n d a r d f e i l  0,04 cm). Årsyngel som u tg jo rde  
70% av a l l  l a k s  f ange t  og 49% av obse rve r t  f i s k ,  t yde r  på ve l lykke t  
gy t ing  hØsten 1979 og klekking våren 1980 på de undersakte  områder. 
U t  f r a  f o r e t a t t e  undersake lser  av  vannkjemi og p l an te -  og 
dyresamfunnenes sammensetning i BjØra, Eida og  råa, må re s ip i en t fo rho ldene  
under dagens eks i s t e r ende  hydrologiske forhold  og be l a s tn ing  kunne 
k a r a k t e r i s e r e s  som t i l f r e d s s t i l l e n d e  og h e n i s r e s  til omsetningssystem I 
og I1 som d e f i n e r t  foran .  Det b l e  ikke p å v i s t  uØnskete t i l s t a n d e r  på 
noen av de undersØkte s tas lonene .  Forholdene ved u t s l i p p s s t e d e t  f o r  
renseanlegget  ved Haylandet sentrum, med s t o r e  oppblomstinger av andemat 
(Lemna) i evjene innenfor  s e lve  e l v e l e i e t ,  v i s e r  i m i d l e r t i d  a t  nærings- 
r i k t  vann kan t i l f Ø r e s  r e s i p i e n t e n ,  eksempelvis i regnværsperioder.  
S l i k e  t i l f Ø r s l e r  kunne i m i d l e r t i d  ikke spores  i algevegetasjonen l i k e  
nedstrØms t i l f Ø r i n g s s t e d e t .  
Definis jonene av uØnsket t i l s t a n d  i resipientsammenheng e r  
avhengig av  f l e r e  fo rho ld ,  b l a n t  annet  vassdrage ts  bruksverdi .  U t  f r a  
bruksverdien av de a k t u e l l e  l o k a l i t e t e n e ,  e r  uØnsket t i l s t a n d  d e f i n e r t  
som b io log i sk  a k t i v i t e t  k a r a k t e r i s e r t  med t i d l i g e r e  omta l te  omsetnings- 
system 111, I V  og V. Den s t e r k e s t e  u t v i k l e t e  b io log i ske  a k t i v i t e t  v i l  
r e g i s t r e r e s  under pe r iode r  med l i t e n  vannfØring og hØy tempera tur ,  og 
prØvetakingen 31.7.-1.8. ha r  sannsynl igvis  funnet  s t e d  i en periode med 
meget hØy b io log i sk  a k t i v i t e t .  Analysen av  plantesamfunnene v i s t e  
i m i d l e r t i d  på d e t t e  t i d spunk te t  t i lnærmet  l i k  algesammensetning i 
b e l a s t n i n g s f r i e  områder som ved Skarland,  og ved s t a s j o n e r  i BjØra og 
S ~ r å a  med omliggende jordbruksområder. Den Økte t i l f o r s e l  av nærings- 
s a l t e r  som må fo rven te s  i jordbruks- og boset t ingsområder ,  h a r  ikke 
r e s u l t e r t  i merkbare e f f e k t e r  på plantesamfunnene i de undersØkte r e s i -  
b a  - 
-f i en tene .  Næringssaltene h a r  b l i t t  omsatt  av  de n a t u r l i g e  a l g e r  og h a r  
derved ikke b l i t t  s t o r t  nok til a t  typ iske  ka rak te ra lge r  f o r  næringsr ike 
forhold  kunne e t a b l e r e  seg. T i l fØrs l ene  h a r  s å l edes  ikke overskrede t  
selvrensningsevnen til de n a t u r l i g e  organismesamfunn i elvene.  
De fo rho ldsv i s  s t o r e  algebegroingene sommeren 1980 må s e e s  i sammenheng 
med hØy sommertemperatur og r o l i g ,  l i t e n  vannfØring, noe S a m  s k u l l e  g i  
guns t ige  forhold f o r  u t v i k l i n g  av s tØrre  bes tander .  ~ å l k d e s  må en under 
vannfØringsforholdene sommeren 1980 regne med en meget l i t e n  "utvaskings- 
e £  f e k t "  på algebiomassen. 
Konklusjonen av bunndyrstudiene f a l l e r  overens med s lu tn ingen  
u t  f r a  algesammensetningen. Ingen dyregrupper f a l t  u t  på noen av de 
undersakte  s tas jonene  og sammen med de t i l d e l s  s t o r e  bestandene av e lve-  
perlemusling k a r a k t e r i s e r e r  d e t t e  ornsetningssystemer i upåvirkede og mindre 
be l a s t ede  r e s i p i e n t e r .  De t i l d e l s  s t o r e  bunndyrmengdene, s p e s i e l t  i nedre 
d e l e r  av BjØra, v i s e r  i m i d l e r t i d  til gode produksjonsforhold.  Det te  e r  
k a r a k t e r i s t i s k  f o r  e t  omsetningssystem 11. Siden denne s lu tn ingen  
bygger på r e s u l t a t e r  f r a  en meget guns t ig  sommer u t  f r a  produksjons- 
hensyn, s k u l l e  d e t t e  y t t e r l i g e r e  s t Ø t t e  opp om t i l f r e d s s t i l l e n d e  r e s i -  
p i en t fo rho ld  med dagens be l a s tn ing  og med mer "normale" hydrologiske 
forhold .  
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